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 　Johns Hopkins 大学での自主研修を終えて 医学科 第４学年　　澤　野　宏　樹
 　海外自主研修を終えて 医学科 第４学年　　竹　内　　　遼
 　スイスでの自主研修を通して 医学科 第４学年　　木　藤　寛　敬
 　海外自主研修を終えて 医学科 第４学年　　北　村　美　紗
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Topics　｜　トピックス
勢多だより  No. 1104
新任教員紹介　｜　New teacher introduction































































１９８９年		 ３ 月	 京都大学医学部卒業




１９９５年		 ４ 月	 京都大学大学院	医学研究科博士課程入学
１９９８年		 ９ 月	 University	 of	British	Columbia	（Vancouver,	
Canada）Post-doctoral	 fel low・Research	
associate
２００２年		 ９ 月	 京都大学医学部附属病院	呼吸器内科　医員
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 a retired 
vice-president
勢多だより  No. 1106
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勢多だより  No. 11010
キャンパスライフ　｜　Campus life
■海外自主研修先




















































































勢多だより  No. 11012
キャンパスライフ　｜　Campus life
■研修のきっかけ




























































































































































































勢多だより  No. 11016
キャンパスライフ　｜　Campus life




















































































































月25日）、日本発生生物学会全国大会（2018年 6 月 6 日）で講演し、好評を博した。さ
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Campus life　｜　キャンパスライフ
第70回 西日本医科学生総合体育大会　総合成績表






















































公開日：２０１８年 ９ 月 ９ 日
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来 見 副 院 長（ 現
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での学生評価は、 1 ）積極性、 2 ）医学生としてのマ



































第 2 年 次 後 期 学 士 編 入 学
■第 2年次後期学士編入学　17名
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Information　｜　インフォメーション


























S E T A  D A Y O R I
2019年1月
理念
滋賀医科大学は、地域の特徴を生かしつつ、特色ある医学・看護学の教育・研究により、信頼さ
れる医療人を育成すること、さらに、世界に情報を発信する研究者を養成することにより、人類
の健康、医療、福祉の向上と発展に貢献する。
目的と使命
［滋賀医科大学］
滋賀医科大学は、地域の特徴を生かしつつ、特色ある教育・研究により、信頼される医療人の
育成及び世界に情報を発信する研究者を養成することを目的とし、もって人類の健康、医療、
福祉の向上と発展に貢献することを使命とする。
（国立大学法人滋賀医科大学 学則第１条を一部修正）
［滋賀医科大学大学院］
大学院は、医学及び看護学の領域において、優れた研究者及び高度な知識と技術をもつ専門家
を養成することを目的とし、もって、医学及び看護学の進歩と社会福祉の向上に寄与すること
を使命とする。
（国立大学法人滋賀医科大学 大学院学則第２条より抜粋）
教育理念
豊かな教養と高い専門的知識及び技能を授けるとともに、確固たる倫理観を備え、科学的探究心
を有する医療人及び研究者を養成する。
教育目標
1）課題探求、問題解決型学習を通して、適切な判断力と考察する能力を養う。
2）豊かな教養を身につけ、医療人としての高い倫理観を養う。
3）コミュニケーション能力を持ち、チーム医療を実践する協調性を培う。
4）参加型臨床（地）実習を通して、基本的な臨床能力を習得する。
5）国際交流に参加しうる幅広い視野と能力を身につける。
勢多だより　No. 110
［発行年月］2019年1月　［編集］「勢多だより」編集担当者　［発行］滋賀医科大学広報委員会
「勢多だより」の由来
勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献
では、勢多が多用されている。それに勢多は「勢（いきおい）
が多い」という佳字名称である。従って、いきおいが多かれと
願う本学関係者の想いにぴったりということで、瀬田とせずに、
あえて勢多とした。
（題字は、故 脇坂行一初代学長による）
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
勢多だより110号は、
本学美術部のご協力を
いただきました
素敵な作品のご投稿
ありがとうございました！
